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Masa: (3 iam)
ARAHAN KEPADA CALON
sita pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi ENAM (6) mukasurat bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Sila jawab LIMA (5) soalan sahaja. Jawab sekurang-kurangnya DUA (2) soalan dari
Bahagian A dan DUA (2) soalan dari Bahagian B'
Kertas soalan Ini mengandungiTUJUH (7) soalan semuanya'
Semua soalan MESTll.Al{ dijawab di datam Bahasa Malaysia'
Semua jawapan mesti dimulakan pada mukasurat baru'
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Tarangkan perbezaan antara polimer termoplastik dengan polimer
termoset. Untuk setiap kumpulan polimer dl atas, senaraikan tiga
polimer dan tuliskan Juga struktur mernya.
(30 markah)
Apakah yang dimaksudkan dengan A, B dan S di dalam plastik ABS dan
apakah sifat-sifat baik yang penting yang disumbangkan oleh setiap
komponen dalam ABS? Cadangkan sebarang iiga kegunaan bagi plastik ABS.
(30 markah)
[c] Apakah suhu peralihan kaca? Semasa pemejalan suatu termoplastik,
bagaimanakah plot isipadu spesifik mdawan suhu berbeza.bagi
tormoplastlk tak menghablur dengan separa-menghablur?
(40 markah)
2. lal Terbitkan Hukum p€ncampuran bagi kekuatan bahan komposit yang
diperkuat oleh gentian panjang.
(50 markah)
komposit epoksl-gentian karbon ialah
karbon ialah 1 .73 g/smS. Untuk yang
Peratusan isipadu gentian karbon dalam komposit berkenaan?
Peratusan berat bagi resin epoksi dan genlian karbon dalarn
komposit.
iiil Untuk peratusan berat komponen yang dikirakan dalam (b);
dapatkan rnodulus kenyal, Ecn bagi konnposit berkenaan yang
ditegaskan di bawah keadan seterikkan.
f=n"ntian karlron = 360 x 103 Una I
LE"poHui = 6.9 x los MPaJ
(50 markah)
IbI
t b I Diberi ketunnpatan purata bagi
1 .548 g/sm3 dan bagi gentian
berikut, kirakan:
iil
I
,..31'
3.
-3.
lal Hurai dan gambarkan yang berikut:
l] struktur hablur kalslus,r klorida
ii}struktursilikatnantaikembar
iiil $truktur hablur NaCl'
I b I Ramalkan nonrbor koordinatan bagi
il l@dtrx
iil KOI
[Jejari ionik bagi; Mgz*
K+ E 0.138 Rm dan
tEBB 122t31
(30 rnarkah)
0"140 n[Tl
(30 rnarkah)
dalam Pemprosesan
partikel"
(40 nnarkah)
= 0"CI78 nmn 02-
Cl' = 0.1 81 nrnl
lcl Jelaskan langkah-langkah asas yang telrlbat'di
hasil-hasil serarnlk dengan pengagglomeratan
Jslaskan apakah prinsip van Alkamedes, fasa konlugat 
dan keratan sesuhu?
(15 markah)lal4.
t b I $iatu slstem ternari ABC dengan
AB diluniukkan dalarn Raiah 1'
Berikan turutan Pemeialan
$smasa Pemelalan alol-aloi
ilsatukeratansesuhupadasuhudiantaratitikditandai.P'dan'Edan
iil Keratan sekeratan (isoplethal) d'lkenali sebagai AB'
sebatian v lebur secara taksarna pada sisi
Lukiskan:-
dan teranglcan perubahan dalam komposisl
X1 dan X2-
(45 markah)
lcl Apakah kornposisi keselururhan bagl satu aloi lika 
kita
bahaglan Xg dengan t bahagian Xt ?
mencampurkan 3
(20 rnarkah)
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Suatu koluti karbon-biasa mengandungi 0.357o C diseiukkan perlahan'lahan
daripada 9500 C ke suatu suhu sedikit di bawah 723o C.
Ia] Hitungkan peratus berat ferit proeutaktoid dl dalam keNuli.
lbl Hitungkan peratus berat ferit eutektoid dan peratus beat simentit di dalam
keluli.
{Nota: Kandungan
di dalam komposlsi
rnat(s imum karbon di datarn farit iatah 0.02Yo, perafus karbon
eutektoid 0.gCIyr, psrafus kafton di dalam simantit 6.67%tr
6, tal Apabila logam yang terkeria-seiuk dipanaskan ke suatu iulat suhu di mana
proses pemulihan (recovery) berlaku, bagaimanakah kesan ke atas
. 
perkara-Perkara berikut:
il tegasan bakidalaman
iil kekuatan
iiil kemuluran
ivl kekerasan
tbl Apakah ciri-ciri permukaan patah rapuh dan patah mulur sesuatu logam?
ffil ..,6/-
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7. latr Jelaskan secara ringkas perbezaan anlara llndakbalas elektroklmia
pengoksldaan dan psnurunan. Tindakbalas manakah teriadi pada anod dan
katod?
(30 markah)
Mengapa kromium dalam keluli nirkarat menyebabkan rintangan kakisan
dalam kebanyakan persekitaran berbanding dengan keluli karbon biasa?
lbl
lcl
(30 markah)
Anod karbon zink menyediakan perlindungan kakisan dengan purata atus
kakisan 2A untuk selama 1 tahun. Apakah jisim zink yang diperlukan
untuk memberi perlindungan:
No. Avogadro, N4 - 0.623 x tf4 moFl
Caskeunsuran, e = 0.1602x1018C
Berat atom Zn = 65.38
(40 rnarkah)
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